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Variables in Distribution Structure have nonstationary 
characters, and we have to study each cycle and trend when 
we research how Japanese unique market system has been 
made.　Each time-series data are composed of cycles and 
trends.　We have to understand that distribution systems 
have its own independent structure, even if economic 
variable and distribution variable are related each other.
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甲 ○ ○ ○ ○ 都道
府県乙 ○ ○
丙 ○ ○ ○ ○ ○ ○
国
丁 1 ○ ○ ○
丁 2 ○ ○ ○ ○
丁 ３ ○ ○ ○ ○
丁 4 ○ ○ ○ ○
資料 ４　商業動態統計の調査項目３）
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